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ABSTRACT
RINGKASAN
Pembangunan ekonomi ditandai dengan tiga parameter utama, yaitu pembangunan 
sebagai sebuah proses atau tahapan yang dilalui oleh masyarakat untuk mencapai 
kemakmuran dan kesejahteraan, pembangunan sebagai sebuah langkah yang dilakukan 
untuk meningkatkan pendapatan, dan pembangunan sebagai sebuah bukti telah tercapainya 
peningkatan ekonomi suatu daerah. Tolak ukur pencapaian dalam sebuah pembangunan 
adalah apabila telah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, berbagai manfaat 
positif dari sebuah proses pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi di 
daerah tersebut, terbukanya peluang kerja, pemerataan distribusi pendapatan, tingkat 
pembangunan yang semakin merata, peningkatan ekspor dan investasi, serta terciptanya 
stabilitas ketahanan pangan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan sektor pertumbuhan di Kota 
Lhokseumawe, mengklasifikasikan pertumbuhan sektor pertanian di Kota Lhokseumawe 
dan mengidentifikasi sektor basis dan sektor non basis pada masing-masing subsektor 
pertanian di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan data PDRB time series 
selama 15 belas tahun dari tahun 2002 sampai dengan 2016, dengan metode Analisis Shift 
Share, Tipology Klassen dan Location Quotient. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
selama periode 15 tahun nilai PDRB Kota Lhokseumawe telah mengalami perkembangan. 
Hal ini ditandai oleh pengaruh nilai pertumbuhan total yang menunjukkan nilai positif, dan 
subsektor yang paling banyak berkontribusi adalah subsektor perikanan.
